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Учет финансовых результатов 
 
1. Прибыль как экономическая категория и объект учета. Схема 
формирования финансовых результатов в Республике Беларусь 
 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности организации 
выражаются ее финансовыми результатами, т.е. прибылью или убытками.  
Значение показателя прибыли: 
- характеризует эффективность деятельности организации; 
- является главным источником финансирования затрат на 
производственное и социальное развитие предприятия, расширение 
материально-технической базы, увеличение собственных оборотных средств; 
- является одним из основных источников налоговых платежей в 
бюджет. 
Таким образом, прибыль является главным результирующим и 
информационным показателем деятельности предприятия. Она показывает 
качество менеджмента предприятия, его конкурентоспособность на рынке, 
его рентабельность и инвестиционную привлекательность. Получение 
прибыли является целью деятельности коммерческой организации. Основной 
задачей бухгалтерского учета является достоверная оценка финансовых 
результатов деятельности организации и своевременное отражение их в 
отчетности. 
Различают понятия прибыли бухгалтерской  и прибыли для 
налогообложения. Бухгалтерская прибыль определяется по данным 
бухгалтерского учета. Прибыль для налогообложения исчисляется с целью 
расчета налогов из прибыли. Налогооблагаемая прибыль, так же как 
бухгалтерская прибыль, является объектом законодательного регулирования, 
но правила ее формирования определяют не бухгалтерские стандарты, а 
налоговое законодательство.  
В мировой бухгалтерской практике существует множество методов 
оценки финансовых результатов. Среди них выделятся две основные 
концепции, которые можно считать классическими: 
1) финансовый результат представляет собой прирост или убыль 
имущества; 
2) финансовый результат представляет собой разницу между 
доходами и связанными с их получением расходами.  
Первая концепция восходит к статической теории учета. Концепция 
исчисления финансового результата как прирост или убыль имущества 
начала применяться значительно раньше, что объясняется ее относительной 
простотой и доступностью. Данная методика исходит из той предпосылки, 
 что любое предприятие может быть рассмотрено как имущественный 
комплекс. 
Имущественный комплекс постоянно изменяется: увеличивается либо 
уменьшается в размерах и стоимости. Соответственно финансовый результат 
может быть исчислен по приросту или убыли имущества. С этой точки 
зрения прибыль выражает прирост имущества за период, а убыток – убыль 
имущества за период. 
За нулевую точку отсчета принимается размер имущества при 
образовании предприятия: если предприятие сегодня обладает большим 
имуществом, чем обладало вчера, оно за указанный период получило 
прибыль; если предприятие сегодня обладает меньшим имуществом, чем 
обладало вчера, оно за указанный период времени понесло убытки. 
Следуя данной методике, финансовый результат может быть исчислен 
за любой период времени (в том числе с момента образования предприятия 
по момент его ликвидации). 
Статический финансовый результат напрямую зависит от методики 
оценки активов и обязательств. Оценка – это способ выражения в денежном 
измерении объектов учета. Финансовый результат, исчисленный по балансу, 
включает также результаты переоценки активов. Результаты переоценки 
можно считать побочным финансовым результатом, не зависящим от 
менеджмента предприятия, а полученным в результате колебания валютных 
курсов, изменения темпов инфляции, конъюнктуры рынка и по другим 
причинам.  
Статический финансовый результат представляет интерес для 
кредиторов и собственников. Первые по данному показателю могут судить о 
платежеспособности организации, а вторые – о размере причитающейся им 
доли собственного капитала и ее росте по сравнению с первоначально 
вложенной. 
Вторая концепция исчисления финансовых результатов восходит к 
динамической теории баланса. Данная теория определяет финансовый 
результат как разницу между доходами и расходами организации. 
 
Финансовый результат = Доходы – Расходы  
 
Динамическая концепция исчисления финансовых результатов 
применяется во всем мире и в отчетности отражается в отчете о прибылях и 
убытках, где доходы и расходы классифицируется по видам деятельности 
организации.  
Исчисление финансового результата как разности между доходами и 
связанными с их получением расходами базируется на том утверждении, что 
для получения дохода необходимо произвести некоторые расходы. Таким 
образом, доходы являются целью предпринимательской деятельности, а 
расходы – средством исполнения этой цели. Вместе доходы и связанные с их 
получением расходы составляют единую цепочку «цель – средство». 
 Динамическая концепция не предполагает переоценки имущества и 
обязательств – все объекты учитываются по исторической стоимости. 
Динамический финансовый результат наиболее полно характеризует 
качество менеджмента предприятия, так как показывает фактически 
заработанную прибыль. Данный показатель представляет интерес для 
собственников, налоговых органов, потенциальных инвесторов. 
Статическая и динамическая концепции по-разному определяют 
финансовый результат. В первом случае прибылью считается любое 
увеличение собственного капитала за исключением вкладов собственников, а 
во втором – превышение доходов над расходами.  
В Республике Беларусь принята динамическая концепция исчисления 
финансовых результатов. Их определяют как разницу между доходами и 
расходами. Порядок учета финансовых результатов в Республике Беларусь 
регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 
 Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 
30.09.2011 № 102; 
 Инструкцией о порядке применения типового плана счетов 
бухгалтерского учета от 29.06.2011 №50; 
 Инструкцией по бухгалтерскому учету отложенных налоговых 
активов и обязательств от 31.10.2011 № 113; 
 Инструкцией о порядке составления бухгалтерской отчетности от 
31.10.2011 №111. 
В соответствии с инструкцией № 102 доходы – увеличение 
экономических выгод в течение отчетного периода путем увеличения 
активов или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению собственного 
капитала организации, не связанному с вкладами собственника ее имущества 
(учредителей, участников).  
Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного 
периода путем уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к 
уменьшению собственного капитала организации, не связанному с его 
передачей собственнику имущества, распределением между учредителями 
(участниками). 
Расходы признаются в учете в том отчетном периоде, в котором были 
признаны соответствующие им доходы.  
Если величина полученных доходов превышает сумму расходов, то 
финансовым результатом является прибыль, в противном случае – убыток. 
Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на 
следующие виды: 
 доходы и расходы по текущей деятельности; 
 доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 
 доходы и расходы по финансовой деятельности. 
Каждый вид доходов и расходов учитывается на отдельном счете: 
информация о доходах и расходах по текущей деятельности обобщается на 
 счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», информация о 
доходах и расходах по инвестиционной, финансовой деятельности, иных 
доходах и расходах обобщается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». По 
кредиту каждого из этих счетов отражают суммы соответствующих доходов, 
по дебету – расходов. Сальдо с каждого из данных счетов в конце месяца 
списывается на счет 99 «Прибыли и убытки», где и формируется конечный 
финансовый результат организации за отчетный период. 
В Инструкции № 102 приведены следующие определения текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности: 
− текущая деятельность – основная приносящая доход 
деятельность организации и прочая деятельность, не относящаяся к 
финансовой и инвестиционной деятельности;  
− инвестиционная деятельность - деятельность организации по 
приобретению и созданию, реализации и прочему выбытию основных 
средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные 
активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке, 
строительных материалов у заказчика, застройщика (далее – инвестиционные 
активы), финансовых вложений, если указанная деятельность не относится к 
текущей деятельности согласно учетной политике организации; 
− финансовая деятельность - деятельность организации, 
приводящая к изменениям величины и состава внесенного собственного 
капитала, обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных 
обязательств, если указанная деятельность не относится к текущей 
деятельности согласно учетной политике организации. 
Классификация доходов и расходов по видам деятельности в 
организациях может различаться в зависимости от приоритетных 
направлений их деятельности.  
Схема формирования финансовых результатов в организациях 
республики Беларусь представлена на рисунке 1 
 
 
  
 
Рисунок 1 – Схема формирования финансовых результатов в бухгалтерском 
учете организации  
Счет 90 
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  2 Учет финансовых результатов по текущей деятельности  
 
Финансовый результат по текущей деятельности – это прибыль 
(убыток) от реализации продукции, работ, услуг, товаров - в зависимости от 
перечня видов деятельности организации, указанных в уставе, а также 
прочие доходы и расходы, которые согласно законодательству относятся к 
текущей деятельности. Доходы и расходы по этим операциям отражаются на 
счете 90«Доходы и расходы по текущей деятельности», где и формируется 
финансовый результат по текущей деятельности.  
К счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» могут быть 
открыты субсчета: 
90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
90-2 «Налог на добавленную стоимость»; 
90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг»;  
90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг»;  
90-5 «Управленческие расходы»; 
90-6 «Расходы на реализацию»; 
90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности»; 
90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»; 
90-9 «Налог на добавленную стоимость от прочих доходов по текущей 
деятельности»; 
90-10 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по 
текущей деятельности»; 
90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 
Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы по текущей 
деятельности. Расходы по текущей деятельности представляют собой часть 
затрат организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, 
полученным организацией в отчетном периоде.  
Наибольший удельный вес в текущей деятельности занимают операции 
реализации продукции (работ, услуг). Доходом здесь является выручка от 
реализации. Инструкцией № 102 провозглашен учет выручки по методу 
начисления. 
Выручка от реализации продукции, товаров признается в 
бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий: 
 покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на продукцию, товары; 
 сумма выручки может быть определена; 
 имеется вероятность увеличения экономических выгод организации 
в результате хозяйственной операции; 
 расходы, которые произведены или будут произведены при 
совершении хозяйственной операции, могут быть определены. 
 Выручка отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90«Доходы и 
расходы по текущей деятельности». 
Одновременно с признанием в бухгалтерском учете выручки в дебет 
счета 90 списываются соответствующие расходы. Расходы, связанные с 
реализацией продукции, включают в себя следующие расходы (рис.2): 
 себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 
 управленческие расходы; 
 расходы на реализацию; 
 НДС и другие косвенные налоги из выручки. 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 
включает прямые затраты и распределяемые переменные косвенные затраты, 
непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг, относящиеся к реализованной продукции, работам, услугам. 
К прямым затратам относятся прямые материальные затраты, прямые 
затраты на оплату труда. 
В состав прямых материальных затрат включается стоимость 
израсходованного сырья и материалов, составляющих основу производимой 
продукции, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и других 
материалов, стоимость которых может быть прямо включена в себестоимость 
определенного вида продукции, работ, услуг. 
В состав прямых затрат на оплату труда включаются затраты на оплату 
труда и другие выплаты работникам, занятым в производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг, которые могут быть прямо включены в 
себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг, а также суммы 
обязательных отчислений, установленных законодательством, от указанных 
выплат. 
В состав распределяемых переменных косвенных затрат включаются 
косвенные общепроизводственные затраты, величина которых зависит от 
объема производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 
К управленческим расходам относятся условно-постоянные косвенные 
затраты, связанные с управлением организацией, учитываемые на счете 26 
«Общехозяйственные затраты» и списываемые в полной сумме при 
определении финансовых результатов в дебет счета 90 «Доходы и расходы 
по текущей деятельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»). 
Условно-постоянные косвенные общепроизводственные затраты 
включаются в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг или 
относятся к управленческим расходам в порядке, установленном учетной 
политикой организации. Если данные затраты включаются в себестоимость 
реализованной продукции, работ, услуг, они списываются в дебет счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и других 
счетов. Если данные затраты относятся к управленческим расходам, они 
списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
(субсчет 90-5 «Управленческие расходы»). 
 
 
 
Рисунок 2- Классификация расходов по текущей деятельности в производственных организациях
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 В состав расходов на реализацию включаются расходы, учитываемые 
на счете 44 «Расходы на реализацию» и относящиеся к реализованной 
продукции, выполненным работам, оказанным услугам 
 
Кроме реализации продукции на счете 90 учитываются также прочие 
доходы и расходы по текущей деятельности. К ним относятся: 
 доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 
запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 
 суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в 
результате инвентаризации; 
 стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, 
оказанных услуг, полученных и переданных безвозмездно; 
 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной 
на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, 
финансирование текущих расходов;  
 доходы и расходы от уступки права требования; 
 суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств; 
 суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и 
восстанавливаемые суммы этих резервов; 
 суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и 
восстанавливаемые суммы этих резервов; 
 суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных 
финансовых вложений и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, 
если организация является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг); 
 расходы по аннулированным производственным заказам; 
 расходы обслуживающих производств и хозяйств; 
 материальная помощь работникам организации, вознаграждения по 
итогам работы за год;  
 не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 
причинам; 
 штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному 
страхованию и обеспечению; 
 неустойки, штрафы, пени, предъявленные и признанные (или 
присужденные) за нарушение условий договоров, полученные или 
признанные к получению; 
 неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, 
уплаченные или признанные к уплате; 
 расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; 
 прибыль (убыток) прошлых лет по текущей деятельности, 
выявленная в отчетном периоде; 
 другие доходы и расходы по текущей деятельности. 
 
 С 2012 года предприятия перед составлением годовой отчетности 
должны создавать резервы по сомнительным долгам. Величина резервов 
по сомнительным долгам определяется одним из следующих способов:  
 по каждому дебитору на основе анализа платежеспособности 
дебитора, возможности погашения им задолженности полностью или 
частично и других факторов. Сумма дебиторской задолженности, 
признанной сомнительной, составляет сальдо по счету 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» на конец отчетного периода (далее – рассчитанное 
сальдо); 
 по группам дебиторской задолженности на основе ее 
распределения по срокам непогашения. По данным инвентаризации 
дебиторская задолженность на конец отчетного периода распределяется по 
группам в зависимости от срока ее непогашения.  Для каждой группы 
устанавливается коэффициент сомнительной задолженности группы. 
Распределение дебиторской задолженности по группам и установление 
соответствующих коэффициентов осуществляется исходя из информации, 
имеющейся за предыдущий период, который не должен превышать пяти лет. 
 по всей сумме дебиторской задолженности на основе показателя 
выручки от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания 
услуг за отчетный период и коэффициента сомнительной задолженности.  
Коэффициент сомнительной задолженности определяется как 
отношение общей суммы сомнительной дебиторской задолженности, 
списанной со счетов учета расчетов, за предыдущий период, который не 
должен превышать пяти лет, к общей сумме выручки от реализации 
продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за соответствующий 
период.  
Суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам отражаются по 
дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-8 
«Прочие расходы по текущей деятельности») и кредиту счета 63 «Резервы 
по сомнительным долгам». 
Списание дебиторской задолженности, признанной организацией 
безнадежной к получению, отражается по дебету счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за счет 
ранее созданных резервов по сомнительным долгам; по дебету счета 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-8 «Прочие 
расходы по текущей деятельности») и кредиту счетов 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» на сумму превышения списываемой дебиторской 
задолженности, признанной организацией безнадежной к получению, над 
суммой ранее созданных резервов по сомнительным долгам. 
 
Финансовый результат формируется на счете 90 путем сопоставления 
совокупных оборотов по дебету и  кредиту данного счета. Выявленные 
таким образом прибыль или убыток по текущей деятельности ежемесячно 
 списываются на счет 99 «Прибыли и убытки». Если выручка от реализации и 
прочие текущие доходы (оборот по кредиту счета 90) больше себестоимости 
реализованной продукции и расходов по ее сбыту, а также налогов по 
реализации и прочих текущих расходов (совокупный оборот по дебету счета 
90), то финансовый результат является прибылью и списывается с дебета 
счета 90 в кредит счета 99 «Прибыли и убытки». Если выручка оказалась 
меньше всех расходов, отраженных по дебету счета 90, то финансовым 
результатом является убыток, который списывается с кредита счета 90 в 
дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 
         Таким образом счет 90 сальдо не имеет, закрывается ежемесячно, но 
все его субсчета остаются открытыми в течение года. На них накапливаются 
данные о полученной выручке, себестоимости реализованной продукции, 
НДС и прочих налогах, которые учитываются нарастающим итогом с начала 
года. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» (кроме субсчета 90-9 
«Прибыль (убыток) от текущей деятельности»), закрываются внутренними 
записями на субсчет 90-9 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 
Аналитический учет по счету 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности» ведется по видам реализованных товаров, продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг и (или) в ином порядке, 
установленном учетной политикой организации. 
 
3 Учет прочих доходов и расходов 
 
          Прочими считаются доходы и расходы от операций, не относящихся к 
основным видам деятельности организации. Их учитывают на счете 91 
«Прочие доходы и расходы»: по кредиту – доходы, по дебету – расходы.   
 
В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности 
включаются: 
 доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 
инвестиционных активов – основных средств и прочих долгосрочных 
активов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 
 суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в 
результате инвентаризации;  
 суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов;  
 доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах 
других организаций; 
 доходы и расходы по договорам о совместной деятельности; 
 доходы и расходы по финансовым вложениям в долговые ценные 
бумаги других организаций (в случае, если организация не является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг); 
 суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных 
финансовых вложений и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, 
 если организация не является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг); 
 суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 
переоценки, обесценения, признаваемые доходами (расходами) в 
соответствии с законодательством; 
 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной 
на приобретение инвестиционных активов; 
 стоимость инвестиционных активов, полученных или переданных 
безвозмездно; 
 доходы и расходы, связанные с предоставлением во временное 
пользование (временное владение и пользование) инвестиционной 
недвижимости;  
 проценты, причитающиеся к получению;  
 прибыль (убыток) прошлых лет по инвестиционной деятельности, 
выявленная в отчетном периоде; 
 прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности. 
 
В состав доходов и расходов по финансовой деятельности 
включаются: 
 проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией 
кредитами, займами (за исключением процентов по кредитам, займам, 
которые относятся на стоимость инвестиционных активов в соответствии с 
законодательством); 
 разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их 
номинальной стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или 
стоимостью, по которой указанные акции реализованы третьим лицам (при 
последующей реализации выкупленных акций); 
 расходы, связанные с получением во временное пользование 
(временное владение и пользование) имущества по договору финансовой 
аренды (лизинга) (если лизинговая деятельность не является текущей 
деятельностью);  
 доходы и расходы, связанные с выпуском, размещением, 
обращением и погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска (в 
случае, если организация не является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг); 
 курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, 
установленных законодательством; 
 прибыль (убыток) прошлых лет по финансовой деятельности, 
выявленная в отчетном периоде; 
 прочие доходы и расходы по финансовой деятельности. 
 
Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период отражается по 
дебету (кредиту) счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-5 
 «Сальдо прочих доходов и расходов») и кредиту (дебету) счета 99 «Прибыли 
и убытки». По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 
«Прочие доходы и расходы», кроме субсчета 91-5 «Сальдо прочих доходов и 
расходов», закрываются внутренними записями на субсчет 91-5 «Сальдо 
прочих доходов и расходов». 
 
 
4  Учет формирования и использования чистой прибыли 
 
Для обобщения информации о формировании конечного финансового 
результата деятельности организации за отчетный период предназначен 
Счет 99 «Прибыли и убытки». 
По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются суммы убытков 
(потерь, расходов), а по кредиту – суммы прибыли (доходов) организации. 
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 
определяется конечный финансовый результат отчетного периода (чистая 
прибыль или чистый убыток). Учет по данному счету ведется нарастающим 
итогом с начала года. 
В первую очередь определяется финансовый результат по видам 
деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая) путем сопоставления 
дебета и кредита счетов 90 и 91. Полученный показатель называется 
«Прибыль до налогообложения».  
Кроме того, на счете 99 «Прибыли и убытки» (по дебету) отражаются 
также платежи в бюджет налогов из прибыли (налог на прибыль, отчисления 
унитарных предприятий в республиканский бюджет), а также изменение 
отложенных налоговых активов и обязательств. 
По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» 
закрывается. При этом заключительной записью последнего месяца 
отчетного года сумма чистой прибыли (убытка) отражается по дебету 
(кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту (дебету) счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» ведется таким 
образом, чтобы обеспечить формирование данных, необходимых для 
составления отчета о прибылях и убытках. 
Для учета нераспределенной прибыли используется счет 84 
«Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток».   По дебету счета 
отражается непокрытый убыток, а по кредиту – нераспределенная прибыль; 
их сумма выявляется при закрытии счета 99 «Прибыли и убытки» в конце 
отчетного года.   
Нераспределенная прибыль может быть использована на выплату 
доходов учредителям по итогам утвержденной годовой бухгалтерской 
отчетности, на покрытие убытков прошлых лет, на образование 
(пополнение) резервного капитала, формирование фондов накопления, если 
они предусмотрены уставом, другие цели. Схема формирования и 
 использования нераспределенной (чистой) прибыли представлена на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 Схема формирования и использования чистой прибыли 
 
Распределение чистой прибыли производится в соответствии с решением 
собственника, органа управления юридического лица и на основании устава 
организации. Решение принимается на  общем собрании участников или 
акционеров.    
 Начисление доходов учредителям (участникам) организации 
отражается по дебету счета 84   «Нераспределенная прибыль/непокрытый 
убыток» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями»(субсчет 75-2 
«Расчеты по выплате доходов»)    или кредиту счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», если учредители являются работниками 
данной организации.   
 За счет нераспределенной прибыли производятся также отчисления в 
резервный фонд – по дебету счета 84 и кредиту счета 82 «Резервный 
капитал».  
Если учетной политикой предусмотрено создание фонда накопления 
(финансового обеспечения прироста имущества), то отчисление чистой 
прибыли на эти цели отражается по дебету субсчета 84 «Нераспределенная 
прибыль» и кредиту субсчета 84 «Фонд накопления образованный». 
Использование этого фонда, т.е. приобретение и ввод в эксплуатацию 
объектов основных средств, создание нового имущества отражается по 
дебету субсчета 84«фонд накопления» и  кредиту счета 83 «Добавочный 
фонд». Если создание фонда накопления учетной политикой не 
предусмотрено, то использование прибыли на производственное развитие 
 будет отражено по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль» и кредиту 
счета 83 «Добавочный капитал». 
 
В результате закрытия счета 99 «Прибыли и убытки» по итогам года 
могут быть получены убытки, что найдет отражение по дебету счета 84   
«Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток». 
Сумму убытка можно оставить на балансе как непокрытый убыток 
прошлого года для списания его в будущем году. Убытки можно покрыть за 
счет средств резервного фонда – по дебету счета 82 «Резервный фонд» и 
кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток».  
Покрыть убытки возможно также путем уменьшения размера 
уставного капитала до величины чистых активов, но при этом необходима 
перерегистрация. Это найдет отражение по дебету счета 80 «Уставный 
капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый 
убыток». Возможно покрытие убытков за счет целевых взносов учредителей 
(участников) – по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 
84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток». 
 
5  Учет прибыли для целей налогообложения 
Прибыль, сформированная в регистрах бухгалтерского учета на счете 
99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Инструкцией по применению 
Типового плана счетов и другими стандартами бухгалтерского учета, 
является бухгалтерской прибылью. Для исчисления налога на прибыль 
необходимо рассчитать другой показатель - прибыль для целей 
налогообложения. Величина данного показателя, как правило, отличается от 
суммы бухгалтерской прибыли. Это объясняется тем, что не все доходы и 
расходы, отражаемые в бухгалтерском учете, признаются в полном объеме в 
налоговом учете. Кроме того, может не совпадать момент их признания. 
Состав доходов и расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, 
порядок их признания и оценки регулируются налоговым 
законодательством. 
Некоторые виды расходов, включаемых в себестоимость продукции, 
товаров (работ, услуг), не учитываются в составе затрат на производство и 
реализацию для целей налогообложения. Часть расходов учитывается только 
в пределах норм и лимитов.  
Расходы, признаваемые в бухгалтерском учете, но не учитываемые 
при определении налогооблагаемой прибыли. К ним относятся: 
– затраты на выполнение или оплату работ, не связанных с производством и 
реализацией продукции, в том числе по благоустройству населенных 
пунктов; 
– выплаты работникам, носящие характер социальных льгот: 
o премии за счет средств специального назначения и целевых 
поступлений;  
o вознаграждения по итогам работы за год; 
o материальная помощь; 
 o оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору 
отпусков; 
o компенсация стоимости питания в столовых; 
o оплата жилья, путевок на лечение и отдых; 
o прочие социальные выплаты 
 
– потери (убытки) от недостачи и порчи имущества сверх норм естественной 
убыли, если судом отказано во взыскании данных сумм по причине 
ненадлежащего учета и хранения материальных ценностей, пропуска 
срока исковой давности; 
– перечисление средств и оказание услуг, связанных с благотворительной 
деятельностью (в пределах); 
– оказание шефской и социальной помощи; 
– потери от страховых случаев, не компенсируемые страховыми 
возмещениями; 
– и ряд других. 
Следующие расходы, включаемые в себестоимость продукции для целей  
бухгалтерского учета в полном объеме, при определении налогооблагаемой 
прибыли учитываются в составе затрат на производство с ограничениями: 
– стоимость сырья и материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, 
используемых на производство продукции (кроме используемых в 
процессе выполнения работ и услуг, а также включаемых в состав 
общепроизводственных и общехозяйственных затрат), – в пределах норм 
и нормативов, установленных нормативно-технологической 
документацией; 
– стоимость топлива и энергии – в пределах лимитов, доводимых до 
организации в установленном порядке; 
– платежи за добычу природных ресурсов, за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую среду, за размещение отходов – в 
пределах норм и лимитов; 
– расходы по служебным командировкам – в пределах норм, установленных 
Министерством финансов; 
– расходы по стандартизации продукции, проводимой государственными 
органами – не учитываются при отрицательных результатах испытаний 
(анализов, измерений); 
– затраты, связанные с использованием служебного легкового 
автотранспорта – в пределах установленных норм (на содержание только 
одного автомобиля); 
– затраты по содержанию помещений, предоставляемых бесплатно 
предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые 
коллективы (включая амортизационные отчисления) – не учитываются; 
– прочие затраты в соответствии с налоговым законодательством. 
Таким образом, сумма расходов на производство и реализацию 
продукции для целей налогообложения будет, как правило, меньше, чем 
величина себестоимости продукции, сформированная в бухгалтерском 
 учете. Следовательно,  величина налогооблагаемой прибыли окажется 
больше, чем величина бухгалтерской прибыли. Для исчисления прибыли для 
целей налогообложения необходимо корректировать (чаще всего - 
уменьшать) показатели себестоимости реализованной продукции на сумму 
расходов, не учитываемых для целей налогообложения. Причем, учетной 
политикой может быть предусмотрено, что расходы, не учитываемые для 
исчисления налога на прибыль, списываются в полном объеме на 
реализацию или распределяются между остатками готовой продукции и 
объемом реализации. 
В составе расходов, учитываемых по дебету счета 91  , также имеется 
ряд расходов, не учитываемых при исчислении налогооблагаемой прибыли. 
К ним относятся: 
– проценты по просроченным ссудам, кредитам и займам; затраты по 
содержанию (включая амортизационные отчисления) объектов, не 
участвующих в предпринимательской деятельности; 
 
– амортизационные отчисления по объектам основных средств, 
находящимся в запасе или в простое продолжительностью свыше 
трех месяцев; 
– амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов, 
не используемым в отчетном месяце; 
– расходы, связанные с участием в уставных фондах других 
организаций, и расходы по ценным бумагам - если относятся к 
доходам, облагаемым налогом на  доходы; 
– и некоторые другие. 
Кроме того, по некоторым доходам и расходам не совпадают моменты 
их признания в бухгалтерском и налоговом учете. Так, безвозмездно 
полученные активы в бухгалтерском учете признаются доходом  по мере их 
использования в предпринимательской деятельности (основные средства – 
по мере начисления амортизации, материалы – по мере их отпуска в 
производство), а для исчисления налогооблагаемой прибыли балансовая 
стоимость таких активов учитывается в качестве дохода в месяце получения.  
Штрафы и другие виды санкций за нарушение условий договоров в 
бухгалтерском учете отражаются в момент их признания должником, а в 
налоговом учете они  признаются внереализационным доходом только в том 
месяце, в котором указанные суммы поступили на расчетный счет. 
Аналогичен порядок признания и уплаченных штрафов. 
 
С 1 января 2012 г. вступило в действие постановление Минфина РБ от 
31.10.2011 № 113, которым утверждена Инструкция по бухгалтерскому 
учету отложенных налоговых активов и обязательств. 
Инструкция № 113 определяет порядок отражения в бухгалтерском 
учете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств в организациях.  
 Отложенные налоги рассчитываются исходя из разниц между учетной 
прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком).  
Разницы между учетной прибылью (убытком) и налогооблагаемой 
прибылью (убытком) могут быть постоянными и временными. Они 
возникают при наличии расхождений между правилами признания и оценки 
доходов и расходов в законодательстве по бухгалтерскому учету и 
отчетности и в налоговом законодательстве. 
При возникновении постоянной разницы: 
− период признания доходов или расходов в бухгалтерском учете и 
для целей налогообложения совпадает; 
− суммы признаваемых доходов или расходов в бухгалтерском 
учете и для целей налогообложения отличаются. 
Постоянная разница относится к текущему отчетному периоду и не 
влияет на формирование учетной прибыли (убытка) или налогооблагаемой 
прибыли будущих отчетных периодов. 
При наличии постоянных разниц определяется постоянное налоговое 
обязательство и (или) постоянный налоговый актив как произведение 
постоянной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, и ставки 
налога на прибыль, установленной налоговым законодательством, 
действующей на отчетную дату. 
Временные разницы возникают, если величина расходов (доходов) в 
бухгалтерском учете и для целей налогообложения совпадает, но момент их 
признания не совпадает. Вычитаемые временные разницы приводят к 
уменьшению учетной прибыли в текущем отчетном периоде и уменьшению 
налогооблагаемой прибыли – в одном или нескольких будущих отчетных 
периодах. Вычитаемые временные разницы возникают, если: 
− расходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном 
периоде, а для налогообложения – в будущих отчетных периодах; 
− доходы в бухгалтерском учете признаются в будущих отчетных 
периодах, а для налогообложения – в текущем отчетном периоде. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличению 
учетной прибыли (уменьшению учетного убытка) в текущем отчетном 
периоде и увеличению налогооблагаемой прибыли в одном или нескольких 
будущих отчетных периодах. Налогооблагаемые временные разницы 
возникают, если: 
− расходы в бухгалтерском учете признаются в будущих отчетных 
периодах, а для налогообложения – в текущем отчетном периоде; 
− доходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном 
периоде, а для налогообложения – в будущих отчетных периодах.  
Схема исчисления налога на прибыль с использованием отложенного 
налогообложения представлена на рисунке 4 
Вычитаемая временная разница приводит к образованию отложенного 
налогового актива, сумма которого определяется путем умножения 
вычитаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, 
 на ставку налога на прибыль, установленную налоговым законодательством, 
действующую на отчетную дату. 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Схема исчисления налога на прибыль с использованием 
отложенного налогообложения 
 
Налогооблагаемая временная разница приводит к образованию 
отложенного налогового обязательства, сумма которого определяется путем 
умножения налогооблагаемой временной разницы, возникшей в текущем 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную налоговым 
законодательством и действующую на отчетную дату. 
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 Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в 
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором возникли 
временные разницы, на основании которых они начислены. 
Для определения текущего налога на прибыль сумма расхода (дохода) 
по налогу на прибыль корректируется путем: 
− добавления суммы постоянных налоговых обязательств (ПНО), 
отложенных налоговых активов (ОНА), начисленных в текущем отчетном 
периоде, отложенных налоговых обязательств (ОНО*), погашенных в 
текущем отчетном периоде; 
− вычитания суммы постоянных налоговых активов (ПНА), 
отложенных налоговых обязательств (ОНО), начисленных в текущем 
отчетном периоде, отложенных налоговых активов (ОНА*), погашенных в 
текущем отчетном периоде. 
 
        (1) 
 
Начисление текущего налога на прибыль отражается по дебету счета 
99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
(таблица 1.1). 
Аналитический учет временных разниц ведется в аналитических 
таблицах, на отдельных забалансовых счетах или иным способом. 
Выбранный способ аналитического учета временных разниц закрепляется в 
положении об учетной политике организации. 
 
Таблица 1.1 – Корреспонденция счетов по отражению текущего налога на 
прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств 
 
Содержание операции Дебет Кредит 
Начислен текущий налог на прибыль, определяемый исходя из 
налогооблагаемой прибыли за текущий отчетный период в соответствии с 
законодательством (по данным налоговой декларации) 
99 68 
Начислен отложенный налоговый актив 09 99 
Погашение (списание) отложенного налогового актива по мере 
уменьшения вычитаемых временных разниц 99 09 
Списание отложенного налогового актива при выбытии актива или 
погашении обязательства, в связи с которым отложенный налоговый актив 
был начислен 
99 09 
Начислено отложенное налоговое обязательство 99 65 
Погашение (списание) отложенного налогового обязательства по мере 
уменьшения налогооблагаемых временных разниц 65 99 
Списание отложенного налогового обязательства при выбытии актива или 
погашении обязательства, в связи с которым отложенное налоговое 
обязательство было начислено 
65 99 
 
 В настоящее время в Республике Беларусь постоянные разницы 
возникают в случаях, когда при налогообложении не учитываются 
следующие затраты: 
− затраты на выполнение организацией или оплату работ (услуг), 
не связанных с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, в том числе работы по благоустройству населенных 
пунктов; 
− на выполнение работ по строительству, оборудованию, а также 
содержанию (включая затраты на все виды ремонта) находящихся на 
балансе организации объектов, не участвующих в предпринимательской 
деятельности; 
− выплаты физическим лицам, работающим в организациях по 
трудовым договорам, в денежной и натуральной формах, носящие характер 
социальных льгот, в том числе: 
1) премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и 
целевых поступлений; 
2) вознаграждения по итогам работы за год; 
3) материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная 
помощь работникам для строительства либо приобретения 
индивидуального жилого дома или квартиры, а также погашения 
кредитов, займов, предоставленных на эти цели); 
4) оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий 
день, за продолжительный стаж работы в одной организации, 
поощрительных отпусков, которые могут предоставляться по 
коллективному, трудовому договору, нанимателем; 
5) надбавки и доплаты к пенсиям; 
6) выплаты, осуществляемые обучающимся работникам, в размере, 
превышающем размер стипендии, устанавливаемый в соответствии 
с законодательством; 
7) единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию; 
8) оплата жилья, путевок на лечение и отдых, экскурсий и 
путешествий, занятий в секциях, кружках, клубах, посещений 
культурно-зрелищных и физкультурных (спортивных) 
мероприятий, подписки на периодические издания, товаров (работ, 
услуг) для личного потребления и другие аналогичные выплаты и 
затраты; 
− на командировки, произведенные сверх норм, установленных в 
порядке, определенном Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
− на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, 
израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с 
законодательством; 
− расходы на организацию досуга или отдыха в ходе проведения 
рекламных акций, а также при проведении собраний, конференций, 
семинаров; 
 − потери, убытки от недостачи имущества и (или) его порчи, 
произошедшие сверх норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 
установленном законодательством, если судом отказано во взыскании 
данных сумм по причине ненадлежащего учета и хранения материальных 
ценностей, пропуска срока исковой давности или по другим зависящим от 
организации причинам; 
− пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет или 
государственные внебюджетные фонды; 
− суммы амортизационных отчислений по основным средствам и 
нематериальным активам, не используемым в предпринимательской 
деятельности, а также по основным средствам, не находящимся в 
эксплуатации; 
− проценты по просроченным займам и кредитам. 
Постоянный налоговый актив возникает в случаях, когда при 
налогообложении не учитываются следующие доходы: 
− средства, поступающие в рамках целевого финансирования из 
бюджета либо государственных внебюджетных фондов. При этом расходы 
организаций, покрытые за счет этих средств, не учитываются при 
определении облагаемой налогом прибыли; 
− средства, поступающие в фонды развития свободных 
экономических зон; 
− дивиденды, полученные плательщиками от белорусских 
организаций; 
− товары (работы, услуги), имущественные права, денежные 
средства, безвозмездно полученные при безвозмездной передаче в пределах 
одного собственника по его решению или решению уполномоченного им 
органа; в качестве иностранной безвозмездной помощи или международной 
технической помощи в порядке и на условиях, установленных Президентом 
Республики Беларусь. 
Временные разницы появляются из-за несовпадения периодов 
признания доходов и расходов. Временные разницы влияют на несколько 
отчетных периодов: в одном периоде возникают, в других – погашаются. 
Этот тип разниц образуется, если доход или расход уже признан в 
бухгалтерском учете, а для целей налогообложения будет принят в 
следующих периодах, или наоборот. 
Примерами временных разниц, возникающих в Республики Беларусь, 
являются: 
− безвозмездно полученные активы; 
− штрафы за нарушение условий договоров к получению или к 
уплате.  
Для целей налогообложения стоимость безвозмездно полученных 
активов отражается в том налоговом периоде, в котором они фактически 
получены плательщиком, а в бухгалтерском учете отражается в составе 
доходов будущих периодов и включается в доходы отчетного периода по 
 мере начисления амортизации основных средств, нематериальных активов 
(если безвозмездная помощь, полученная в виде основных средств, 
нематериальных активов) или по мере использования запасов на 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг (безвозмездная 
помощь, полученная в виде запасов). 
В бухгалтерском учете полученные штрафы признаются в момент 
начисления (признание плательщиком), в налоговом учете – в момент 
фактического получения денег. 
В результате появляются новые объекты учета – отложенные 
налоговые обязательства, что можно трактовать как отсрочку по налогу на 
прибыль для организации. 
Это, несомненно, выгодно для всех организаций Республики Беларусь, 
поскольку они могут применить новые механизмы уменьшения прибыли для 
налогообложения и следовательно, снижения налоговой нагрузки на 
предприятие.  
Но при этом Инструкция № 113 намного усложняет работу бухгалтера 
по вопросам определения суммы и периодов признания доходов или 
расходов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.  
